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1. KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1, Kesimpulan 

T ordapat hubungan anbra : 

1. Kavilas kalies proksimal dan tapi gingiva deng.n kelalnon 
jaringan periodonsium. 
2. Kedelaman kavilas karias prcksimal dan tapi gingiva de­
ngan keparahnn ke!atn~n jaringan periodonsium. 
7.2. Saran 
Adanya penelilian lebih lanjut mangenai hubungan besarnyo e­
mulasi plak pada karies prcksimal dan repi gingiva dongan kela­
inan jaringan periodcnsium yang terjadi. 
